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Требуется треугольник... 
производства знаний
В Н И У  «Б елГУ» сост оя­
лось совещ ание по  вопро­
сам  со в ер ш ен с т в о в ан и я  
сист ем ы  ат т ест ации на­
учны х и научно-педагоги­
ческих работ ников в Рос­
сийской Федерации.
В Белгород съехались руко­
водители ведущих вузов и 
представители органов госу­
дарственной власти, курирую­
щие сферу науки и образова­
ния, регионов Центрального 
федерального округа России. 
Участники совещания рассмо­
трели актуальные для всего 
научного сообщества и в целом 
развития страны вопросы ре­
формирования послевузовско­
го образования и повышения 
эффективности системы под­
готовки и аттестации научных 
кадров высшей квалификации.
Приветствуя участников со­
вещания, ректор Белгородского 
госуниверситета, доктор поли­
тических наук профессор Олег 
Полухин отметил, что не только 
вузы России заинтересованы в 
скорейшем решении вопросов, 
связанных с модернизацией 
системы подготовки и аттеста­
ции научных кадров высшей 
квалификации. От того, на­
сколько эффективно будет про­
ведена эта работа, зависит 
дальнейшее развитие научно­
инновационного потенциала 
страны, управление в различ­
ных отраслях экономики.
«Эффективность аспиранту­
ры в нашем вузе в 2013 году
составила 53 процента. Это 
неплохой показатель, но мы 
должны стремиться к большей 
результативности. Тематика 
диссертационных исследова­
ний должна ориентироваться 
на приоритетные направления 
развития экономики. Нашему 
вузу повезло -  у нас выстроено 
тесное взаимодействие с пра­
вительством области и пред­
приятиями по внедрению на­
учных исследований и разра­
боток. Но и существующего у 
нас уровня еще недостаточно. 
Сегодня необходимо говорить 
о треугольнике производства 
знаний: образование -  иссле­
дование -  инновация», -  ска­
зал Олег Полухин.
Ректор БелГУ также подчер­
кнул, что в связи с вхождени­
ем России в единое европей­
ское образовательное про­
странство для более каче­
ственной подготовки кадров 
высшей квалификации необ­
ходимо увеличить академиче­
скую мобильность аспирантов, 
реализовывать совместные 
программы подготовки. Это 
позволит существенно повы­
сить научный уровень диссер­
тационных исследований, обе­
спечить доступ к новейшему
научному оборудованию и до­
полнительному финансирова­
нию в международном измере­
нии.
Заместитель министра об­
разования и науки РФ Людми­
ла Огородова в своем высту­
плении рассказала о сегодняш­
нем состоянии и перспективах 
развития системы государ­
ственной аттестации научных и 
научно-педагогических работ­
ников, подчеркнув важность 
сегодняшнего обмена мнения­
ми о мерах оптимизации среди 
диссертационных советов.
«Мы придаем большое зна­
чение таким встречам, называя 
их общественными слушания­
ми. Мы приехали посовето­
ваться, выслушать мнение уче­
ных новой системе аттестации 
научных кадров», -  отметила 
Людмила Михайловна.
Она обратила внимание на 
то, что в новых постановлени­
ях и положениях развивается 
автономность, открытость 
ВАКа, независимость эксперт­
ных советов и учитывается 
мнение ученого сообщества. 
Экспертный совет формирует­
ся профессиональной средой, 
которая и должна отвечать за 
качество работы.
По словам Л. Огородовой, 
сегодня определены требова­
ния к экспертным советам, ре­
зультативности их деятельно­
сти. Впервые создана единая 
база данных диссертационных 
советов. И можно уже сделать 
некоторые выводы. Количество 
диссертаций по приоритетным 
специальностям, которые ут­
верждены президентом, ни­
чтожно мало. Лидируют эконо­
мические, юридические, педа­
гогические специальности. Эти 
диссертации в своей основе не 
имеют фундаментального ин­
струмента. Неудивительно по­
этому, что и количество публи­
каций за рубежом падает.
«Аттестация кадров -  это на­
ша научная репутация. Поэтому 
повышение качества защищае­
мых диссертаций должно осу­
ществляться за счет привлече­
ния к ответственности при пла­
нировании диссертации научно­
го руководителя, самой органи­
зации», -  обратилась с призы­
вом к участникам совещания 
Людмила Огородова.
О повышении качества за­
щищаемых диссертаций в сво­
ем выступлении говорил и 
председатель ВАК Минобрнау­
ки РФ, ректор Российского уни­
верситета дружбы народов 
Владимир Филиппов. Он от­
метил важность создания объ­
единенных диссертационных 
советов на базе нескольких 
вузов. По его мнению, это ре­
шит много задач при планиро­
вании и защите диссертаций 
по уникальным специально­
стям, по приоритетным науч­
ным направлениям.
Много вопросов у участников 
совещания было и к директору 
департамента аттестации науч­
ных кадров высшей квалифика­
ции Иннессе Шишкановой, 
представившей основные доку­
менты нормативно-правовой 
базы системы аттестации науч­
ных кадров высшей квалифика­
ции. От того, насколько отече­
ственные ученые будут готовы 
работать в условиях модерниза­
ции, как они воспримут оптими­
зацию сети диссертационных 
советов, зависит в дальнейшем 
качество российской науки, ее 
встроенность в мировую науку.
«Мы должны с зарубежными 
учеными разговаривать на од­
ном языке. И наш вклад в ми­
ровую науку должен быть весь­
ма весомым. А для этого нам 
нужно создавать возможности 
для развития фундаменталь­
ной науки внутри страны и за 
ее пределами», -  выразила 
свой взгляд на обсуждаемую 
тему заместитель министра 
образования и науки Людмила 
Огородова.
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